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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La commune de La  Rivière-de-Corps  se  situe  à  l’ouest  de  l’agglomération troyenne,
centrée sur la vallée de la Vienne, affluent de la rive gauche de la Seine.
2 Un  projet  de  lotissement  a  entraîné  la  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique  à
proximité d’occupations protohistoriques, gallo-romaines et médiévales. L’assiette de
l’opération porte sur une superficie de 4 008 m2. 535 m2 ont été sondés sur les 3 500 m2
accessibles, soit 13.35 % de l’emprise.
3 L’opération de la rue Maurice-Rouard a permis d’identifier une occupation de la fin de
l’âge du Bronze/début de l’âge du Fer par le biais de mobilier hors structure, conservé
dans un horizon enterré au sein d’un petit vallon sec, et de deux petites fosses. Le cœur
du site parait toutefois se situer en dehors de la zone sondée.
4 Un trou de poteau et une fosse ont livré un tesson chacun ; la production évoque le
haut Moyen Âge.
5 Enfin, la plus grande densité de structures semble se rapporter à la fin du Moyen Âge
(XIVe-XVIe s.) : plusieurs fosses circulaires ou légèrement ovales, dont l’une a été testée,
peuvent être identifiées à des silos. Un fossé linéaire partitionne l’espace entre, d’un
côté, cet espace de stockage enterré, et de l’autre, un grand nombre de trous de poteau.
Un possible puits et des traces de plantation complète l’inventaire des structures et
évoque  une  occupation  domestique.  L’un  des  aspects  les  plus  incertains  concerne
finalement la datation de cet ensemble et une possible occupation sur le temps long,
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